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Educació de 
persones adultes 
Resolució de la Internacional 
de l 'Educació (IE) 
Estocolm, 17 d'abril de 1999 
Les organitzacions af i l iades a la Internacional de l'Educa-ció s'han reunit a Estocolm 
amb la f inal i tat d ' intercanviar les 
seves posicions referents a l'Edu-
cació de persones adul tes: 
1. El dret a l'educació 
1.1. El dret de cada un a l'educa-
ció està reconegut en nombroses 
dec la rac ions , recomanac ions i 
convencions internacionals. Aquest 
dret ha d' incloure el dret a l'edu-
cació al l larg de tota la vida. 
1.2. El dret a l 'educació de les 
persones adultes ha d'anar acom-
panyat d'un sistema de garant ies 
col · lect ives, leg is lac ió , acords 
col· lectius i de supor t f inancer. 
1.3. L'educació d 'adul ts s'ha d' in-
terpretar en senti t ample. Ha d'in-
cloure des de la fo rmac ió relativa 
a l 'ocupació, f ins als di ferents 
t ipus d'educació que responen a 
les aspiracions de l ' individu i que 
satisfan les seves necessitats. 
1.4. Una gran par t de la població 
adulta no es t roba activa. Princi-
palment les persones sense ocu-
pació i les jubi lades. La justícia 
social exigeix un sistema que els 
reconegui els seus drets. 
1.5. El dret a l 'educació d'adults 
comprèn els mateixos drets per 
als homes i les dones. És neces-
sari prendre iniciatives que garan-
teixin la igualtat d 'opor tun i ta ts i 
d'accés a l'educació d'adults a 
homes i dones. 
I N T E R N A C I O N A L 
D ' E D U C A C I Ó 
1.6. Els immigrants , les minor ies 
ètniques, els minusvàl ids i els 
individus amb baix nivell de qual i-
f icació tenen el mateix dret a l'e-
ducació que altres grups. 
1.7. El s istema educat iu s'ha de 
preparar per satisfer una creixent 
demanda de fo rmac ió d 'adul ts. 
2. El paper del sector públic 
2 .1 . La responsabi l i tat del sector 
públ ic és desplegar polí t iques i 
es t ra tèg ies en func ió de les 
necess i ta ts ind iv idua ls de la 
societat. Les autor i ta ts públ iques 
han de promoure en par t icu lar la 
igualtat per a to ts els a lumnes, i 
assegurar que els seus drets a l'e-
ducació d 'adul ts est iguin realit-
zats. 
2.2. Al sector públ ic li per toca 
desplegar una estructura inst i tu-
cional i legal que garanteixi el 
dret dels empleats i empleades a 
les l l icències pagades per a edu-
cació. 
2.3. A m b l 'objectiu de garant i r la 
poss ib i l i t a t que les persones 
adultes segueixin una fo rmac ió , 
els governs han de proporc ionar 
di ferents t ipus d'ajuda f inancera. 
Cada individu ha de tenir la pos-
s ib i l i ta t d'agafar l l icències paga-
des per a educació, de rebre aju-
des i de fer préstecs en condi-
cions favorables. 
2.4. Per ta l de garant i r la igual tat 
d'accés a l 'educació dels adul ts , 
els governs igualment han d'oferir 
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se rve i s d 'a l t a q u a l i t a t a les f a m í -
l ies pe l q u e fa a la g u a r d e r i a d e l s 
seus n i n s i n i n e s . 
2.5. El s e c t o r p ú b l i c ha d e se r 
l ' o r g a n i t z a d o r d i r e c t e d e l ' educa-
c i ó d ' a d u l t s i ha d ' o f e r i r u n a e d u -
c a c i ó d e q u a l i t a t p e r a t o t s i e s p e -
c i a l m e n t a g r u p s e s p e c í f i c s d e la 
s o c i e t a t . 
2.6. El s e c t o r p ú b l i c ha d ' i n ves t i -
g a r e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó d 'a -
d u l t s . 
2.7. El s e c t o r p ú b l i c ha d e j u g a r 
u n p a p e r c l a u e n la c e r t i f i c a c i ó d e 
l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s , l ' e x p e d i c i ó d e 
d i p l o m e s i la v a l i d a c i ó d e l 'expe-
r i è n c i a p r o f e s s i o n a l . És n e c e s s a r i 
d e s e n v o l u p a r u n s i s t e m a d e reco -
n e i x e m e n t m u t u d e d i p l o m e s i 
c e r t i f i c a c i o n s e n t r e p a ï s o s . 
2.8. El s e c t o r p ú b l i c , p e r t a n t , ha 
d ' a c t u a r c o m a c o o r d i n a d o r i 
p r e n d r e m e s u r e s p e r t a l d ' e v i t a r 
u n a s i t u a c i ó d e s u p e r p o s i c i ó d e 
t r e b a l l s i d ' e s f o r ç o s , d e m a l b a r a -
t a m e n t d e r e c u r s o s i d e c o m p e -
t è n c i a m a l s a n a . El s e c t o r p ú b l i c 
j u g a u n p a p e r e s t r a t è g i c en el 
d e s e n v o l u p a m e n t de l c o n t r o l d e 
q u a l i t a t i de l seu s i s t e m a d 'ava-
l u a c i ó 
2.9. És i m p o r t a n t r e a l i t z a r u n a 
c o o p e r a c i ó t e n i n t e n c o m p t e la 
d i v e r s i t a t d ' a c t o r s i b e n e f i c i a r i s 
e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s . N o s 'ha 
o b l i d a r l ' i m p o r t a n t p a p e r q u e 
j u g u e n e ls e n s e n y a n t s i les seves 
o r g a n i t z a c i o n s e n a q u e s t a coo -
p e r a c i ó . 
3. El paper i els drets dels 
ensenyants en l'educació 
d'adults 
3.1 . L ' i m p o r t a n t p a p e r d e l s 
e n s e n y a n t s e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s 
ha d e se r r e c o n e g u t . 
3.2. E ls p r o f e s s o r s d ' e d u c a c i ó 
d ' a d u l t s h a u r i e n d e t e n i r el 
m a t e i x s t a t u s q u e e ls a l t r e s en -
s e n y a n t s . És n e c e s s a r i p o s a r f i a 
la t e n d è n c i a d e m u l t i p l i c a r la p re -
c a r i e t a t d e f e i n a e n el s e c t o r d e la 
f o r m a c i ó d ' a d u l t s . 
3.3. Els p r o f e s s o r s a l ' e d u c a c i ó 
d ' a d u l t s h a n d e t e n i r u n a q u a l i f i -
c a c i ó p r o f e s s i o n a l e s p e c í f i c a p e r 
p o d e r r e s p o n d r e a les d i f e r e n t s 
n e c e s s i t a t s i a s p i r a c i o n s d e la 
p o b l a c i ó a d u l t a . És n e c e s s a r i q u e 
e ls e n s e n y a n t s s e g u e i x i n u n a fo r -
m a c i ó e s p e c í f i c a e n noves t e c n o -
log ies . 
3.4. Els s i n d i c a t s d e l ' ensenya-
m e n t h a n d e p r o m o u r e a c t i v a -
m e n t les c o n d i c i o n s d e l s e n s e n -
y a n t s e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s , 
t a m b é la seva n e c e s s i t a t d e fo r -




AL TEL. 971 72 28 26 
La Rambla, 7 
07003 Palma de Mallorca 
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VIA M€MA 
Instruments d'Orff i Escolars 
Pissarres 
Instruments de Corda 
Instruments de Vent 
Lloguer i venda de Pianos 
Pianos electrònics i Orgues 
Informàtica Musical 
Llibreria Musical i Partitures 
Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
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